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第1表
鉄道会社の法人格附与方法（method　oHncorporation）
一一般法（generaUaw）によって設立される州
特別立法（special　act）によって設立される州
いづれによる設立も認められている州
Interstate　Commerce　Commission：Railways　in　the　United　States　in
1902，partIV：State　Regulationof　Railways．P．23，以下ICC　Report
と略するo
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第2表
鉄道会社に対する法人格附与の根拠法
一般鉄道法（general　railroad　law）（1）
全法人に適用される予備的規定をもつ鉄道法
（railroad　law　with　prehminary　provisionsfor　all　corpora・
tions）（2）
一般会社法（general　corporation　law）（3）
鉄道に関する特別規定をもつ一般会社法
（general　corporation　law　with　special　provisions　for
railroads　（4）
　ICC　Report　p．24，
（注）　（1）Alabama，Arizona，Arkansas，Connecticut，Georgia，Illinois，In－
　　　　　　　　diana，Maine，Massachusetts，Michigan，Mississippi，Nebraska
　　　　　　　　Nevada，New　Hampshire，New　Jersey，North　Carolina，North
　　　　　　　　Dakota，Pennsylvania，Texas，Utah，Vermont，
　　　　（2）Delaware，Kentucky，Maryland，Missouri，Oklahoma，South
　　　　　　　　Dakota，West　Virginia，Wisconsin，
　　　　（3）Iowa，Kansas，New　York，Oregon，Temessee，Wyoming，
　　　　（4）Califomia，Colorado，Florida，Idaho，Washington，
　　　　　　　　Meyer，B，H．，Railway　Legislation　in　the　United　States，pp，
　　　　　　　　117～o
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第3表
棟夷社賓
（百万ドル）
1903年
構成会社数
1897年
マイ，じ薮1そイ，レ数鉄道グループ名
1．169
1．822
2．265
1．369
1．321
1．070
132
280
225
109
85
91
21．888
19．300
47．206
28。157
22．943
25．092
11．909
8．977
15．173
10．858
9．916
9．017992146．58661．833
2．983
12．000
39．500
204．086
122．595
184．4 8
75．0％80．3％i33．6％
Vanderbiltグループ
Pennsylvaniaグループ
Morganグループ
Gould－Rockefellerグループ
Harrman．Kuhn　Loebグループ
Mooreグルーブ
　　　合　　　　　　計
独　　　立　　　諸　　　線
ア　　メ　　リ　カ　全　　体
アメリカ全体に占める六大グル
ープの比率
石崎昭彦『アメリカ金融資本の成立』p．206。
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第4表
委員会を設置している州
Alabama（1881），Arkansas（1899），Califomia（1876）
Colorado　（1885），Connecticut　（1853），Florida　（1887）
Georgia（1879），111inois（1871），Iowa（1878）
Kansas（1883），Kentucky（1880），Maine（1858）
Louisiana　（1898），Massachusetts　（1867），Michigan　（1873）
Minesota（1871），Mississippi（1884），Missouri（1875）
New　Hampshire（1844），New　York（1855），North　Carolina（1891）
North　Dakota（1885），Ohio（1867），Rhodo　Island（1844）
South　Carolina（1878），South　Dakota（1885），Tennessee（1883）
Texas（1891），Vermont（1855），Virginia（1877），Wisconsin（1874）
ICC　Report　p．46およびMeyer，oP。cit．，PP・170～より作成o
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第5表
??????????????????????????????
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州
　　　　　　　　　州　　　　　　　　　　　　名
Alabama，Arkansas，Califomia，Florida，Georgia，
Illinois，Iowa，Kansas，Louisiana，Maine，Minesota
Mississippi，Missouri，New　Hampshire，North　Ca－
rolina，North　Dakota，South　Carolina，South　Dako．
ta，Tennessee，Texas，
14
州
Arizona，Colorado，Conneticut，Kentucky，Massac
husetts，Michigan，Nebraska，New　York，Ohio
Oregon，Rhode　Island，Vermont，Virginia，Wiscon
SIn
鉄道委員会が
鉄道料金
（rate）に関し
て何らかの権
限（powers）
をもっている
州
鉄道委員会が
鉄道料金に関
して何ら権限
をもっていな
い州
ICC　Report　p．34～，Meyer，op．cit．，pp．170～186，
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第7表
　　　　　　　　　　　　　　　　州　　　　　　　　　　　名
鉄道委員会に　乗客および　Alabama，Arkansas，Califomia
料金表の制定　貨物料金双　Florida，Georgia，111inois，
蟻務づけて方についてL・uisian亀MississipPLN・rthCar・1inall
いる州　　　　　　　　　　　　North　Dakota，South　Carohna，
　　　　　　　　　　　　　　South　Dakota，Tennessee，Texas，
鉄道委員会が　乗客および　Kentucky，Maine，Minnes。ta
必要とあれぽ　貨物料金に
料金表の制定　ついて　　　New　HamPshi「e’　　　　　　　　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　州を行うことのできる州　貨物料金の1・阻KansaSMiss・uri
　　　　　　　　み
料金表につい　　　　　　　Arizona？Colorado，Connecticut，
て何ら定めて　　畿a麟認膿霊譜lwYo「kll
ない州　　　　　　　　　Vermont，Virginia，Wisconsin，Nebraska
Meyer，B．H．，Railway　Legislation　in　the　United　States，P51以下を参
照して作成o
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